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LET OUR MISTAKES OF 1918 BE OUR LESSONS FOR 1919.
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OCTAVIANO LARRAZOLO
SWORN IN AS FOURTH
GOVERNORS STATE
Oath Administered Before Large Throng Hall
Representatives, 12:05 o'Clocfc This After-
noon; New Executive State, Brief but
Eloquent Address, Urges Public Education
Means Avoiding Bolshevism, and Recom-
mend Speedy Solution Rio Grande Valley
Drainage Problem.
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thnl t'iftmtit , aa ilitl itKUih't I mmftirmnji uirr, In- t.' ti ( unit nli
arr ft in Hi iKtminiMimtioit of lha
gii' rniiM-nl- : vl tMxaiKin. I il
a hiflil. ia alaa a trxntiim ihoimhii.tin, ami n- 1tul Im lh natura nf
thttttf nnnol anl nil! not U. wtih
tii.tl itiMttf- in ull iiimk, mi'l Una hv
ntMn nf ll wirph xity arii-- lafflaa
nil adorta, h On it an 'll inl-n-
Capital and Surplus $900,000.
THE EVENING HERALD
ltonal. fn MJ nfnl rtilra or to
ntak t1aaalfi'loiia hlrh apply
with lt Jiialirti to ainirvt auhjarlanf taiatton. difrnanllv aiiuatil ant
nn4tt Kinl. At ita vry ha at, thai la
a Rinttfr that HMintraa tha rwat art'!
tiniliviilM) rfforia anil ronatant atulv i
at4 aiiantmn of man Muiiliftfxt anl
mentally tuinM4 fnr thil dllrnta
unrtf rlttHtn ita) Ihia airf4 mmttlialfitlnn ba rmminan1at aa
ahnll toa rnahlfra! to ha irwt mlculat- - i
tl to afnmplinh I ha ilaatrad raaulta.
I inlp-h- t prnporlv rla my trmiirlia
fit Hta point, wltoout lirthar taxinft.
ymir attnro nt lanavnltni atlan.
imn; but I am rnatn tn tat thta nppfir
tanity pnao amhnttt rath a tha at tea),
ttnn of tha ymiiiff ma of our atnta tn
tha Iraauna lanaht ua hv I ha hnpin
inyj of Ihia itny, aw aminanlly rnlcutnt.
l io tnaiiira ua all in hiahar and
ntilr aifuria ami nlflor.
JMt ii mtv Iwrn undrr aatly 1iffamiftnllttrn ait'1 rtri urtatn a; iti). utf.
TMNty Oinn aim maaiir rt
rohatiilitia of 9ieim In Ufa hf fHtn- -parlann oittl tha thut anpru
nun fortuno ha a aittitarrd in tha onth
u( Hattltli an4 inf liama, w apt to k
haart at mi p( oha at fird Rianr4
otav Appf i him Id M R r?ut
inifAn.'a: yr. if tti iVitl oiny
ri"l to ha tttnU.rr lnn-- for mnrH
nil advtvo, ha a ill hant tha artJUMMT
aiC of hia halavol cnnntrv mr
tu him: ".My aon. lar nul iliahfartamM
by ttia rlrriiniatnn-- ' f hlrlli; hi tirr
t
II ny aixl. Oilhm tlu jm It
nf tha ou all .n urt fiuiil
with .iihI with h nf lifa'a
an. I with ai i.il "I" t( iuu woul.l atil all
a; fnr, if it fall la tha lot pnRi-- tn Itm hia
tha hntn of' '"'' "f our at at p. mvk
ru h to Irtul tha aimiaa nf aT'f'Ot l''rn thttt h aiiMfti
tha niirt tn aa nr th( tha wnlka of lu in (Mir innt
nf imir it hi itiir nmn anl tn ail) not fml, for
tha nf lha aon of toil tr it truth! till) a..t l ia Mat
and lahr tn aata ttjll frnm
tn uni'v it and tn iiink it ' nf arrat man all r tmnt ua
tha omuit ami nnhta nation to Minku oiii own
you and an it hita mm tnl Arid, ! ua
paaa thnl tMith n lite, p. ina on tin anmla ol tlmr "
in and M uMn
lha altar of nur iioa
rwrn. ami lor nttinna
and will t h ,
apwt, and oni '
ol
Kn Hlntrt ("wia.
two ohia fimin a, ,by a hrltfht or
nrniiN who adorn lha nrma-- t
lent of vnur prM ain tn aii
and to tha world that til the hinl ol
tha Miara and Ntrim-- there air nohot Ihwt the B
nnea to pla-- and me oMti
to you alt. if tmi will tint do
onr part, nnd follow mrir-tl-j the toud
that lend to Hut !
my yuuna: tlmt
ara no ahort ot tpu tt
rawch ItiHt end; IIiimm lmit iita
that liM.h and Ihirinu
ptoxe f.itnl nnd nI n
a'ift-eaa- and thnl m not a puih m
eil hr. it ia hrr u u I Hdoi
aiu h aa the pi t ih
nmror td hut et
the end thrie ia a
Ileiu-e- , I aa lo you, vnmta; toen of
New W now lmkin in
MMOMt4
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munirv roiinir,
irlnrtnita privilcae
thnl,
ilvatnnMmn, l.ivaa
which' Ma.n itlihtn,balona;" di'imttinir.
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without
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mankind
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President's Away
From the U. S. A.,
Missing His Pay
mr aaaatatf a eavaa
W kh.ita-ton- . Jan I lra(.id' nf
Hll.n yeierdnv h.id hl f ,r.
A d.l ..UtHl,. tl IimiIU dthe rmled Htatea and the irena
my wirr-n- tr .'.". dmwii tohi win the flrat
piealdetittft I p ty i he. k e r vn
dniaeii i.v one niher than Hieihof wn the pral- -
dent Iff i ih .Minir he IfHiKimi
ed r .i".fi.
t Irrk til the i It Moiiwc ui
r....t it. (..I Mr il ..I..Irtlrfedi tlleie ta hilt one ante roiol to. A) ... , it,., -- ,.,.,,
tnl mm,
reaa
t town.
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nnv
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Bel Wishes For a
Happy and Prosperous
New Year
MATSON CO.
206 W. Central.
WANTED
Will buy Kathleen Con-
solidated Copper Co.:
Stock. Addresa
Herald X. Y. Z.
Thi rtMoriHnu hiii-- (irnt.itl.tr tin.
nut t'..v Mtit lu tli Ue t
lli.tn It tN tRlin hm l III tot.--
France to Assume
Guidance of Fate
Of Armenia, Rumor
fi'imtlntawt fnawt f t
The lomp.Ht na l.ir as Kn n e fpn.
ri'irtfil. loerelV III- t Bl
the ftot eminent tu drlop nod pro-
mote cii iliautmii m t' e n sum hh fl- -
tlolli l
' l. ili r iinnlher mh !
ntr1iC aiiolli'ir t'ttfi lV i:tn,tninl. I'l.Hoe
and lliieui. Jind hitl ptt I(iim i
irtfndd lo pn mnr i he known
I, 1919.
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To Our Many Patrons and Friends
A HAPPY NEW YEAR
The First National Bank - TheFirst SavingsBank &TrustCo.
MMMMMMMMMMMMtMMMIMMMMlf
Total Resources $7,500,000
Wednesday. January
Phone 19
bainuaa th rnltape nf that am pi re
ended hrr aapiiaiinua.
"The houiidnriae for the proponed
actiiliea at Krane appear to haa
twt it lett without ahxnliile dllniloMi
It waa asfreed that Hvna and Atmtnio
ahtth ara t.iha mied hv varo.i
iind In hide hotli onlfin
Mid i)iniin area nni in tattion
In le . n ruliha pi r Th v tni athiie iinilnhi r in I he ext :ddol iiient nf
a new atnie or aim, a,
' In Arithinn tarrlfnrv th aiinniion
mn ,iiretni oina to the jrientr
umfn Utoti ol tl.r o.'Oitlr iinl lit tle
Itoaii-M- of h.it .ailoil tin. iid
k u lt the protet li e pow i i i noliledtod I'idfitiiia furnished a proh.
III tar II "
Tli oi reopntidi-ll- t rnl. l M itf itiin the i I Hi tl AtO'rnia in Uini' iiif.
inI iinetU hi i rrl.nlt an if. i ti iippllot Hie .iMihliu lit of ,i I (fill h pltl-t- i
. or.'te iiM-- i In-- The I U a itn
thlt if Armiltiil Wrtolid :i pudet or.ile
Mhe ahnuhl hir it. hot thnl limit f.ir
I i. n i' h.oi on thifittn n .f .turn''
intti Ihrtit loitni: .in h Kutdirik- - info.
I iin lit Amu Mhmh All Huh t. tnl lit
i nd int i.'t.il Aimiiiiih iiinici II '
. t e pi.tli-- t tii.n ol lo- ..kli-- tfiia Armenoi a hnw rtmn tli .i i con
grmn. finwerr
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GOVERNMENT MAKES CONTRACT
WITH LOCAL SANATORIUM FOR
TREATMENT OF SICK SOLDIERS
Murphey Institution Selected by War Department
as Recuperation Place for Military Men Suffer-
ing From Tuberculosis; Five-yea- r Contract la
Signed; New Buildings to Be Erected Immedi-
ately; Seventy-fiv- e Men Soon to Be Sent Here.
Tli" 1 f I Maii-- Kiiwrnmi'iit ri'i'Dyiuxi'il A I lni)ii'r ii' a a
retort fur tin- - nf militarx m.u win..-- lunim liavr liwn
bin inl ami l.h.l.'K .1 l tliMill.t kii ncl liv tin- - linn
At I hi t I hum tln-H- mr thirty! wililn-n-. nf lli- - Aiihtmhii
aiiny iwn-i- l fur al llir .M t wtiiHturintn lu ll'. Williin a lmrl
li;.' Ii at lii ii.Oiliitiiin I'Xmm- - ll:c war to
iimr.- - iihmi. iii'ikinir n tntiil nf alum! wv.-M- ttv Tin- - mil.li.rv
art- - mifTiTiiiH from tulirri iiiiikii. S.hiii- - nf iIhmh it in
tri'in'lii" : wiini' nl Iiiiiiiiiik I'Hini".. utlnT w.-r.- - "iiaswil." n:nl tl.i-i- r
limp s nr.tnl.il. lin y ciilixh! anil tin- - Wliitr I'lilKilr liriraii '
In take liulil "f I In' Kulilii r
Th- - )turti.-- t Int.-- Im- In ll- - .rti.nl. .rluii. I....,, Tht
ril 111!', ft. i Il.itl villi. Ill- - Utir-.li- .!. tri.-- In Ir li In fli itii
.i...iiint f.r llir . . ili4rhiiro-i- l ( t ilu tlmr lli.-r- . him ih.
...l.l.rf. I nlv in. n .iirf-iliia lr..i .it..i.- tut iiMlor iiim.m will. In li tl
luntf" hihI ill-- llirunia , I Mm...! litj Hmdi i..iili,4 in Tiny.
Our Best Wishes For
Happy and Prosperous
New Year
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Precinct Chairman.
SALICI
The Greatest Germicide on Earth
Is now on sale in every Drug Store
in Albuquerque. Spray your floors
and rugs with this great germ de-
stroyer and you need have no fear
of Spanish Influenza.
Price $3.00 Per Gallon
arm fltc Chlppa Iltrknown a fhr Arm Wnmorlil mn
tnrltim ttf Mrnvft. tnln : Haprtrirk"'
awnttlniVitii Ml M I'aao, Troaa, owt tho
Mm Uv wttitnttH mm
Thf nrr ihr milt ittttr hifpit'ih1
tn whnh th" tfiitrrtiiiif nf in a mh no
mm'd. Th nth-- rn rami'
w Ihti- - iiu'H nrr Intuit larfil fur r
htnlt t'V Hi- - omrrmnrnt ami ur un
Or Hi of Hi iiifcli'l
t'wr)s) nf thr mini
It waa nil thr f It tt ihtv of it t..lf r
tltid th flint Milih'r. miffrtnr fnnn
tliltcrrnliHiiH, ti M nt tu Iht- .l hi hv
Mfi.itit nun. Th r iltttltifMt
IK mithlHM lliniti f
AU'ii'itiriMit k" H n in si with th
tiiMi nf inHitMrv t'ttiiwrn, the Mur-h--
luatiliitl in kNt to pninrfc
ttf h'iltNl t" fur tii!.tit,ftH m
1iftU An nnitf-- l it lt i t t li
rntmtrM't'il lmtnftli'l TH- tttftm-rit-
of Una nr lullMnst li l I
IwiMiiK"
In ii n ih it tttti tHf .If.
Hll1Mllt him twinl n l'f fiuitir iftiivntiil-- iMilrlir ! thl rift JMIU-I-
ttllui.ili. rv'itll) tni- n
lift lll llti Imui, Htrt ' lhtit tttiT
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to to rfi' t As Hi
mintilt hn fNifritl uihrltU'- -
in ttm k invfi twriiily
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. t w il
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mri ir itt hull ri'i i'H tli i n nil.
hi ti ft i. i l 1 iiMiikofju ihk iiuiiir
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It i Hi- - itittiitnut of tli Knvurn-ti-
nl in in. hi- iii' nil i i ti nf t tm
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It nir un.l 1ln-- nf ( "Hi". willhi .it. H. tin ll nut Tlu mill
lnr.ui .in tin in (i.ui.tliitii nn1
h nii ili r th vlii.MH'iil of lli r'Minr
nf Ih.' nt.it i '"ti-- -- inrn will nil,.
n I In- Im iiii'ilh il .itlMlmii tih.l
M...irtiiriltt tu t i ll Thi'if
rtn liMnt ih- - mi 'Miiiiti r in.i
nmln m( Hit- - Miiiili' v it)t tiitmn I
tin i mitr i I In- tin lf n
fi.itlftit tli.Tf 1H flM. r:l- - ll' Will
inn hi't f until In- i ti iiihui in fil
in il
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ALLEN. ALLEGED 1 0
HAVE KILLED BRAY.
City Attorn jr Buried Today ot El
Paio; Allen Puner.1 Will Be
Held Tomorrow nt
A'..l.l't, tn ,nt.- (lion i. o l il
ll l.ifhl l.i n Ml il
I. it,, h. o,( I t.i - r...
it-- if. i- 1.. Ihf
klMii.t Mot ..i i i' l I
t . m ,.- . t. i .. . ,i , :
... A
.I'l U. .' lo .1 ,lt
k n . I... k i.li. hi Ho mi I,..-I-
il W.i.-1.- i ti..
i. m n.i. . ' o n i. tin ("fit
On- or I. I .' to li. ,il Iv ,( fi i.
tit ' in i Tl.. tin- . .It.. I tn..
.il th. itv M.n n. n ti.it. (In
o.lt ;i.. i .ii- .1 in-- t .I t !' I'M
I on. . il - 1 1. - Hi ii - T
I wo. lo i.. .t .1 Ih. h, ii,. ..f
t.itto .ii i. a tl it T . t . ill
r i i mo i .i '.ni. f t
.1.11.1. Vt I.. i. hi Tluli '! t .11 MK
n .
Former Employe of
Herald Writes of
Life at the Front
T lo t w t vt I .hi- 1. m it
If II. r iiit i it . t n Mi- - r H f m
li. .1 t I'.ii ilif finm
. i o ii I'.1'. 'it., linn w hn
W.i" ., .1, . ol Hn- Ktr
n. lit: l hut Wo-- In- -
.ii.
ti: w h ih. ., .i.-.- t (.., lit. .ii ii
r..i, - i tin... - ti..- in t ni .
I'.l.i 'I'l..' I. "i W - W iHi'll I oil)
lllf-- l .... S t
I I., w hi-.- Ih. I. ,i in . f t .1.
Ink Kin ir ,ii Ill f - . nn lin
J.o I., n .t. ' t i. ...i oll
AV. l n ml
of H. ni. 1. 1. ii .t iik ft ...no
itni.fi .ni n 'to M. l.fl lor
Hi mt n. tint it lo os ..ii ih.-
i nt K. H, ..f i, i.ii.i v. fi
lot Ii-k- tt tt.- .. . lot .ill. I .it
j.ti-.-- nt .in.) It. .in In i. vh.i. .h. t .m
think I. .i :. M.o. f i
Hon.. ' I't i ' ' A W . .1
hlo.W Mil. I' hi.t lllO'u ,1 Mill llol '..-
Ion. i'n n. .' mm t .k. onlt
f lit - !n ..I. A I'll' IO Mill'
tl I..H f ht Villi lol H 'i - '
hi ml
' Tin i
.iioi1 i lt oi ii. - It .... I In
nit Tin- i ill- - . ..i! t nit! a likr
nn i ,u t t. II on. 1. ... ..tin i
.ti Mint". I IPl..l .htii.h thtl Wiip
built Ii ii ii ii - ii; .11111110
ton. n .i (Mi. la. tt I'n In Ihf
Mnif nl N.in.hon I' pit.. tin-
plM. whi'i'i- hi. ti...... tt tilt-i-
h I iil-- o t .1 -- oi h-".
nf Inn kiHHP of l't,.iM. ni ih.' M .1.
nf In n
.ir ... tt In n 1. tit - n,' in it in
tin- - . 'Oll.ti Viol.. tl
in tttn. .l Tins t l t It. In
tin too Hi of ...n- i ii l it 'hr n .ir-- .
I to in i n .i n ..I. i.K r nn hi1
ih ill ti it o h". i' th. writ.
III. t.i .ill . II. ..It M' tt III", Mill
h tn In . i.m.i . .1
mi titlii r I mill I l"4l
I ... i.i ih ( t h. i ".in ii
tint- - tn lit i.i . t'li i ' i h,s., ,in,
.ill .in (,l .... s ....! iv .no " .' will n
ir st t.. .t I m hn h H
tt i .'in h. i ' will !
m ni. ,i 'i ni ii i'H'ii
WANTED"
Will buy Kathleen Con-
solidated Copper C o.
Stock. Address
Herald XY. Z.
Big Masquerade Ball
Tonight at
Colombo Hall
THK EVENING HERALD
PERSONAL NEWS ITEMS
Pay your ium to lh r rlur
ujr-- T.i aWnrlc. I'hon in,
At Bprlrur. t1 mk Kf rir I'e
Tail, rtiono I7 Mhlfn TlHI W, M. Ilnfi-l- l irtnit 1. 1.it
niirht fnttn u IiiuMiiikb) frii tit H..nin
K K. lirtv. fiintn ! iim-- t lim--
hrHkftnHn. w hn wm injir mi I ildr.
V M,. Mni limn nsjo, nml mi n
mm Ihr rMiill f Ihf nnh nl hitti Ikant-- l f'f h'HiltMl Mini nturti'it In
lii huffi, tl Huuih rMitii mif-t- .
i. rfnt mma
Siimn Ituth Th n mm Un h
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Think of the Home
Comforts at the
Beginning of the
New Year!
What Awaits Your Husband
a Day of Toil -- Or You, After
ping?
Wishing You a
Happy rJew Year
Pt
We gratefully announce thai the
year just closed was most prosper-
ous, our year's quota having been
completed in October and our-year'- s
established business totaling
over 1 30 per cent of the qvota as-
signed us.
x
J. H. COONS, Manager
Tbi Mutual Uf Intanuw Company of
Mw York.
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U it the coy glow of F.lectric Light? To thone many comforts, conveniences and necessities
that Electricity provides-t- he Llectric Iron, Toaster, Grill, Percolator, Vacuum Cleaner,
Washer and so or. ?
Electricity Is the
True Home Maker
And in cold weatlu-- r winter it in at its best. Right now, at the beginning of the year, is
the time to wire your home; put in those new electric fixtures you need so badly; complete
your electrical appliance equipment.
The Housewife's Electrical Day saves her miles of steps, hours of efforts, loads of responsi-
bility unci real dollars of expense!
Every Housewife can have her Electrical
Day You can have Yours Just a matter of
asking us about it.
Albuquerque
Gas Electric
Company
Phone 98. Gas and Electric CJdj.
5
i
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THE
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The New Year's First Selling
There is certain charm about this most dainty of fluffy white underwear.
A certain is so bewitching one almost to jump right into its
heart and carry away all of it.
And yet behind irresistible facination of beauty one will find the sturdiest of fabrics and
the very finest of workmanship that one could ever wish for.
And above all one feels "something" is often found lacking when attending so
called "sales" elsewhere.
That wonderful thrill of confidence that Rosenwald's that personal atmosphere which
radiates its welcome sincerity.
Hand Embroidered Swiss Handker- - --f 7Qn
chiefs, Regular 25c Value, Each IOT LZfC
SIX BIG LOTS
LOT I Net Camisoles, worth $1. reduced
to 39c
Muslin Corset Covers, trimmed
at 39c
LOT 2 Envelope Chemise, and em-
broidery trimmed, at 79c
Corset Covers, caught dainty
ribbons, specia I 79c
Embroidered Petticoats scal-
loped flounces . 79c
LOT 3 Envelope Chemise, regular $2.00,
very special $1.19
Petticoats embroidery flounces,
at $1.19
Regular $2.00 Corset Covers, splen-
did values for . $1.19
LOT 4 Night Gowns of dainty Nainsook,
special indeed at $1.49
Petticoats, deep embroidery
flouncing, at $1.49
Envelope Chemise, flesh and white
crepe and voiles bodice and
strap tops, reduced to $1.49
Camisoles, pink and white,
trimmed, at $1.49
LOT 5 Pink Crepe Night Gowns, hand em-
broidered, also in Dimities and Nain-
sook, at $1.99
Envelope Chemise, flesh and
white bodice tops, in fluffy
Nainsook and Dimities, hand em-
broidered $1.99
Petticoats, embroidered flounces, a
splendid value at $1.99
Combination Suits, hand e mbroider-
ed, and ribbon trimmed $1.99
EVENING HERALD
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7Ae Fresh Air Store
a
something
snowy
so
LOI Princess Slips, pink, and
lavender $2.49
Teddy Bears (bloomer style) bodice
and strap tons pink, Marquisette
striped $2.49
Night Gowns, hand embroidered in
splendid quality Nainsook $2.49
Petticoats extra deep embroid-
ered flounce, ribbon trimmed $2.49
Envelope Chemise' bodice and
strap tops, hand embroidered, $2.49
Silk, and white. Cami-
soles $2.49
7 Beautiful hand embroidered, lace
trimmed, Envelope Chemise at $3.49
Petticoats, lace and embroidery trim-
med at, special $3.49
Satin striped voile, pink and white
Gowns $3 49
ft Envelope Chemise, hand embroider-
ed empire effect, all hand made, val-
ues to $d.00, reduced to $4.49
I rem h American, hand embroider-
ed Gowns. n lace trimmed, beau-
tiful Nainsook and without
sleeves, reduced to $4.49
Sleeveless net cloth Gowns,
priced to $6.50. at $4.49
LOT 9 - I embroidered, hand made, reg-
ular $(150.
. $5.99
Envelope Chemise, hand made and
hand embroidered at $5.99
LOT 10 A splendid lot of hand made En-
velope Chemise, hand embroidered
l.ue bodice very spec i.il at $7.99
I made and hand embroidered
lace trimmed Gowns $7.99
APRON AND CAP SETS. VERY SPECIAL, 98c SET
ROSENWALD'S
:
Wednesday, January I. 1919.
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The Great White Way King Cottii
Day, January
u
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January Secorac
The ONE White ,
Beginning a Month
This announcement is to direct your attention to thfc
coming this Annual event that is now looked for
ward to by thousands as Albuquerque's most
. notable merchandising occasions. )
4
You must not consider this Clearance as a Clear-
ance is usually interpreted. Rather consider it fron
the broader conception the word a different sort
clearance that goes further than the mere disposal
odds and end broken lines clearance that ex- -
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Of course they are unquestionably t
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But every one knows that en :
that everything must be sohl ih ,i 1
though it goes at a loss.
From Our Own Good Stocks
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SUITS
Repriced Them to
$39.95
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ROSENWALD'S Fleecy Clouds
i
is the Dawn of Ourl Event
ST Aw
Tomorrow
7 . An .1 AV Ire rn itf tf?e rear
c Rich Opportunities
Urt nds to the markets of America, involving thousnds
and thousands of dollais worth new, deshble
,
Goods from mills and manufacturers (leir
Clearance.) j
To this will be added lines from regular stoc! at
notable underpricings. I
--Wc ask you to consider well needs for he
t--i . i . l. incoming season. I ncn come 10 prom uyne
opportunities that we have provided i
)tncnt Let Us
Wonderful
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id. They were never made to sell
ban this price.
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Mere Benutiful and Popular
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ROSENWALD'S Mail Orders for Any Item It
Second Premier
1919)
$39.95
$39.95
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LOT I Dotted Swiss very special at, per yard 19c
Cross Bar Muslin reduced to, yard 19c
LOT 2- - Plaid Voile i, a splendid dress material, at yard 39c
law;is in pure white and figured, special at, yard 39c
Organdy, a beautiful fabric for this special price 39c
Cotton Serges, that popular fabric, reduced to, yard 39c.
LOT 3 A splendid assortment of novelty white goods all reduced to, yard 59c
In this assortment we have placed all over flouncing, embroidery, edging and insertion, that are
very thing for spring skirtings, etc. This material is so scarce now, too, that the values we are
offering to the thrifty buyer tomorrow is doubly important.
"s- "V r
it
LACES
Worth $5.00
On Sale
99c
Yard
ere
the
. On display in the Ribbon Department.
Cf " 7-- . 7 Ketiuced to the following lots:
Lot I 5c Lot 5 29c
Lot 2 9c Lot 6 39c
Lot 3 14c Lot 7 ..l...-.A.-.i.-.5-
Lot 4
Lot 9
19c Lot 8 :. . 89c
$1.19
5, Wonderful Piece Goods Values
Mdderia Nainsook, per piece of 10 yards $3.45
Lnglifh Long Cloth, per piece of 10 yards $3.45
Long Cloth of good quality, per piece of 1 0 yards $2.95
' Knglihh Long Cloth, per piece of 10 yards $3.95
Maderia Nainsook, per piece of 1 0 yards $3.95
Japanese Nainsook, per piece of 10 yards ... $4.45
Lingerie Cloth, per yard 29c
Indian Linon at, very special, yard 19c
India Linon, splendid quality at, yard 29c
India Linon, a bargain indeed at this price of, yard 39c
Table Linens Remarkably Reduced
r,! ifwhite Saxh
From Our
Third Floor
A Special Lot of Unbleached Table Linen, Dice Pattern, at $1.19
I
.() I I 50 to 60 inches wide, bleached and unbleached, at yd. 79c
LO I 2- - 70 to 72 in. wide, mercerised linens, flowered, yd $1.59
LOT 3 70 in. wide linen, striped and flowered designs, bleached,
at. yard $2.19LOT 4 Linen. 72-in- ., clover leaf design, bleached, at yd., $2.69
LOI 5 -- All linen 72-in- . wide, beautiful designs, double borders.
at $2.99
SHLFTS-Hlx9- 0. with hem, splendid quality at special $1.69
SHI.LTS-8lx9- 0, heavy quality, bleached, special at $1.49
Bed Spreads, 72x78, Special, $1.49
PILLOW CASKS reg. 50c value, sie 35x42. hem, at ... 29c
Hath l owels, extra heavy and extra large, at, special 49c
Bath I owels. good sued and heavy nap, special at 29c
Muck Towels, extra large, 40x20, good weight at 19c
Muck lowels, size 30x18, fleurdelia pattern, splendid quality, 49c
wash lags, very heavy nap, regular 15c. at. special 8c
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Our Semi-Annu- al Clearance 5ale will Start on Thursday, Jan. We are offer-ing exceptional values in every department, so don't miss this big' opportunity.
MEN'S SWEATERS
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MEN S GLOVES
MEN'S CAPS
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$1.53
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89c
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$1.44
BRITISH PEOPLE HAVE FAITH
IN GEORGE, DECLARES
COUSIN, RESIDENT OF CITY,
Overwhelming Majority Giveft Premier in Recent T.r!i..rV,7.'
Election U Evidence That After the 1 rying War. n..-,
the kingdom Continues to Believe I le U Right
Man to Fill the Job, Relative Says.
BY EDWARD BATTLES
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Red Tag Extra Special For Thursday,
Big Lot of Shirts, $1.00 and $1.25
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Red Tan Extra Special for Thursday, Fritay
and Saturday
Big Lot Mens Overcoats, values (? A 'fid$27.50. Special plUOI
Big Reducations on Other Overcoats and Suits.
Boy's Department
Big lot of Boy's Pants, values to $1 .75, at 89c
All $2.75 and Boys' Shoes. Special $2.33
All $3.25 and $3.50 Boys' Shoes. Special $2.83
All $3.75 Boys' Shoes. Special $3.23
All Boys' Shirts. Per Cent Discount.
All Waists. Special ... 79c
All $2.50 and Flannel Shirts. Special $1.89
M. MAM
Attractive Program
At Y. M. Fellowship
Luncheon on Sunday
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UNION SUITS
MEN'S SHIRTS
MEN'S SHOES
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In New Mexico who have not succeeded in find-
ing employment may insert
SITUATION WANTED
ADVERTISEMENTS
In the Albuquerque Evening lerald
FREE OF CHARGE
To aid discharged soldiers in finding work the
Evening Herald will insert advertisement
for situations without charge.
Soldiers in Albuquerque should call personally
the Herald Business office at 3rd street and
Copper avenue. Those living other points in
New Mexico should address "Classified Adver-
tising," the Herald, Albuquerque, stating per-
manent residence address of the writer and unit
of service which discharged.
The Albuquerque Evening Herald
Employers will grently assist the readjustment
of industrial conditions by watching the Situa-
tion Wanted Columns and employing soldiers
wherever practicable.
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ANNOUNCEMENT
Beginning today, January , 1919, we are going give the
well-know- n "S. H." Green Stamps our patrons with
laundry. One stamp will he given for each ten centa
worth of laundry. Most of you know something of the
"S. H." people. Their premiums consist of high-clas- s
merchandise, and large stock of these may he seen
their local store.
Bring your laundry slips our office each month, more
often you desire stamps will be given for the total
of the slips. No stamps be issued lists dated prior
January 1st. 1919.
There will be advance our prices account of (his
feature. have have laundry work done, and
you send will not only have the careful attention
of modern plant but the "S. Stamps you receive
the asking represent earnings for you with expense
attached.
The Imperial Laundry Company
Phone 148.
"The Laundry of Quality"
NOTICE
211-21- 3 Weil Silver.
THE EVENING HERALD
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CALL FOR REPUBLICAN J. P. PRIMARY ELECTION
Notirr in lirri'hr given that in arcnnlanrc with thr mtiiin
of thf Cuniinittr nf I'rwinrt 12. County,
primary poiivrntinn w ill h held on Kriilay, January 'A, 1
at M p. in , in thr City Hall, for th purpnar of iioniiiiatiiiK
i'Aii(lnlt' fir JiHticv of thf I'mi-- r and Cmitialili? to
voti-i- l for at tin nlvtmn fur nid olTii'iri to be hi-l- .lainmrv
Th KiiM ami Kourth Ward of the City o' AIIiio,iii-ro,ii- r ar
within rroi'iii'M 12. All ((p.iMi.-ii- voti-- are re(iietet to he
present at mikI
JOHN BARON BURG, Pet. Chairman.
ANNOUNCEMENT
During 1 91 The
Golden Rule Dry Goods Co.
Will Open No New Charge Accounts
Our Patrons Now Having Charge Accounts Will
Expected to Settle Same Promptly at the End Each
Month, or Will Necessary Refuse Extend
Further Credit. We Can Make No Exceptions This
Rule.
.
F.VF.N1NC
9
THE VERY CLOSE PRICES WE MAKE ON ALL OUR MERCHANDISE
AND THE EXTRAORDINARY VALUES OFFERED AT ALL TIMES
Compel Us to Do Away With All Possible Accounting and Collection Ex-
pense. This Is Necessary for Us and Is to Your Advantage.
By This Means We Are Enabled to Give Our Patrons
Better Prices find Better Service. We Invite Your Co-
operation That End.
TUP.
Wishing All Our Patrons a Happy New Year, Yours for Better Service and
Bigger Values in 1919, , jej
Golden Rule Dry Goods Co.
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Matthew's Milk
Phone 420
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Editorial
Section
Vol.. 9. No. 260.
ALBUQUERQUE'S NEW YEAR RESOLUTIONS FOR 1919
CITY OFFICIALS URGE WILDING
OF ROAD TO CUBA,EXTENTION OF
PAVED STREETS AND ADDED PARKS
Views Upon Civic Improvement During Coming
Year Show Considerable Difference of 1 ought;
Jecessity for City Survey Is Shown; Proposed
Rio Grande Park Is Universally Endorsed ; Child
Welfare Work Given Support ; Charnher of Com-
merce Secretary Asks for 300 New Houses;
Wade Is Optimistic Regarding Future.
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New Year's
Section
Section Two
CHEAPER WATER SOUGHT AS AID
TO BEAUTIFYING CITY; SURVEY
NEEDED TO UNIFY FUTURE WORK
Many People Spending Short Time Here to Re
benefit riom Climate Would become Per-
manent Resident if City Were More Attractive,
Sayg W. Reid; D. S. Rosenwald Urge. That
Civic Improvement Be Started at Soon at Pow-bl- e
to Furnish Employment Returning
diert; - Other Suggestions Include Subway at
Central Avenue, City Survey, County Hospital,
Memorial Park.
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libera patronage during 1919 and wish you
all a Happy and prosperous New Year.
r'HITNEY HARDWARE CO.
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STARTS ON RETURN
,
VOYAGE tO FRANCE'
America'! Chief Executive
to Station Ytj Xing,
Qucn and P'tmior; Bcottiah
nd Irlih Ouardi Attend.
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With the largest, the most modern, the most
efficient printing plant in New Mexico, Ari-
zona and Went Texas, the Central Printing
Company is prepared to produce ail kinds of
printing and the woilc incidental thereto
with exceptional skill and at natisfactnry
cost.
Our presses are new, modern, speedy. Our
type equipment is extensive and offers i
wide variety of type styles and faces, from
which every taste and need can be provided.
Our workrooms are in charge of thoroughly
skilled men wpd are interested in their work
and who take a personal pride in the produc-
tion of printed matter which bears the stamp
of high craftsmanship and first quality.
It is our unvarying rule to give our best effort
lo the production of every order, no matter
what its character or size. Our work gives
satisfaction. We are deeply interested in
pleasing our patrons and we will take the
greatest pains to please you.
During 1919 we would appreciate at. oppor-
tunity to figure with you on any printing you
may require.
r.s
The Evening Herald
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Year
Wright Clothing
Company
We Want Figure With You
On Your Printing Requirements
During Nineteen -- Nineteen
This Company maintains
oughly trained men who
i stalf of thor-ar- e
equipped to
discuss with you the form and style of your
printing; to inform you definitely as to costs
and, if tlesired, to prepare your "copy" along
the lines of jour suggestions or needs.
These men are at jour service at all times
and will give you prompt, courteous and ef-
ficient attention.
No matter what your office or bookkeeping
requirements may be we are equipped to
produce any form of books and rulings to
meet your needs. We are representatives in
the Southwest for the famous De Luxe line
of loose leaf devices, a product of the highest
class and of exceptional efficiencj-- .
This Company wants your piloting busi-
ness. We are sure to give you satisfaction.
All we desire is an opportunity to demon-
strate to you the efficiency of this plant, the
character of its work and the rconomy for
you in its pricings.
Orders by mail receive the most careful
attention.
The CENTRAL PRINTING COMPANY
Albuquerque
Rulers Hinders
The New Mexico Ruralisl
Albuquerque, N M. 3rd Street mid Copper Ave.
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Elaborate Plans Made To Amuse Our Soldiers On
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THRIFTlilllliA Good Foundation to Build UponTHE MOST SUBSTANTIAL
Co-Operat- ive Discount System
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SUBSTANTIALi
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WE GIVE ". H." GREEN STAMPS with all purchAMi.Aik for them.
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NEW MEXICO
Your Attention to This!
LP JANUARY 2ND.
Suits Like These For Less Than
the Cloth Will Cost Next Spring
X Woolen Suitings are more costly today than ever before. They will be even higher priced next
A spring. Remember those factsl
Y 'More than a vear aero we bouaht a solendid line of medium and licht weight woolens: the larcrest
X
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
- - rf V C ' - C7 B O
.stock ever into New We have it left.
This stock must be NOW, to us first year cash requirements.
J Therefore for a limited time we will make slashing reduction, to the men Albuquerque
Y the bargains ever made in fine, tailor made clothes.
Y
Y:
Y
?
!
Yy
Y
Y
Y
Y
Y
Y
brought Mexico. some of
reduced aid in meeting of the
offering of
greatest
Read the prices below, then come here and look at the goods.
Remember, we make every suit to your measure, in our own work rooms, and we guarantee fit and
satisfaction.
2 1
SUITS
Priced t $27.60, and worth
Ivory Cent of It
In This Sal
r
50
114 West Ave.
City OfTiciaU Urge 1
Binlding of Road to
Cuba, New Mexico'
(ennui Irnat Wt cwir.l
Hon f iiafiaifii-tMMM- (Mtrnlai mnA
itiriunin) lo Hit? vhtih of kirnt itpntt 1 wur mrtwl. una I)"- liMutiutt
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"Th Uto vir.iii'U mi It ( h t- - al ni- -
fWil fnr Ui tfi'tcullolt or ntii nn.
If uiul th iuv of unr I'iMt. un mrm,
n1 with m lit it nirMU Unfit. I.)
twri-- f litixtw in I Is
itonntitfti nl thwtt MHi. M Iti'to Im
miroii t hut 'I th.' f w nsvint!
Who hMfi tSel fioHl itilit ti-
,t a Hiimtiit r f tttr list ti t of Kllrtnsiw
l.litl Iht irl y llUI VI if U "I
'IttO ltJl. i
t
...
SUITS
Sold at $30 00, and good big
value at thoM price
In Thi Rait
Central
"A romiinmilv or tv ule--r InnH (rd in AH'Mti l ine, nii'l M atiiil
Mhetttlil ! llirmitfii tt miiiiti .tll
i Ult'tlli-te- 1 1unt ulKt llfllUde it Ml hull
' Th rltts ! ir Athi'H ni'ir nhtil
nt(n full Htrv-iM- !' iuIv itni.i of I Im I 'illMm.U nf Ne--
Muho Hiwl A(rk hunt In hrtiiR ttiiiii--
i 'Joint in lout tl ltli I In- lfiin
Vf Unit tliitlltlllWMI
"I think tt mfr tu prtinh i with
ii atihitttrr ("ill tutiflhcr ull h1i.ik ) h
tinr uiul wuh a utiitifi- M(.rf hiii--
In Hi hiini) of 1h 1n.l)t'lniil, oi hm
to Ii'm ft Ih'M ' fiitin mm
tti hi t'oiniiiliiiit) Ihnt thf I it I
tl! Imihk ntitiiv tin prnx
mih! Ui Athuii rH "
I'anir I'sttiitii Uhl,
Al'lo I j.opnil m i v of the
'him i Oft til ( utiiiiii rr. ihifil m ittK
i ijioii thr Imt of rivir rifmiiii(fthvra art the ' 'lib mitt, tlu- MtMii ra
HAPPY NEW YEAR
To Our Many Friends
W't VI. II Ut tin- llllHII llf lllf ,r
Via i'. u ii' i cxl'Miil our Ihiinliit lor tin'
ry ifiii'roii" imtroiiHio t'lvn u ilm-int- f
tlo' juM chm'i. Mii" ihr Nfw
Vittr lii lnir ym iiuu li loiioiii'.
Rsabe & Mauger
"If It s Hardware We Have It."
Phone 74. 115 117 North ftrit.
.SUITS
Our great $32 50 and $35 00
Value, Suite any man may
be proud to wear
In This Sale
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SUITS
Splendid, high-grad- Suite
worth $37 50 and $40 00
will be eold
In Thia Sale
fiHm'tithit lliilH AtHiH-ntiil-
"If ia ho I iitiv tu aay jiinI wti.l Al-
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Remember Men, These Prices Become Effective Tomorrow, Thursday, Jan.
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SUITS
Our fine $43 50 uml Sir. 00
model mint move Tiny
are offered
In Thia Sulv
MEYER & MEYER
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TO GET HELP FROM
FEDERAL OFFICIALS
Secretary of Lubor Approve Co-
operation Plan Acconl j wsf to
Announcement M ul; by
Office,
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SUITS
The mine n in them worth
$17 50. They mutt go
In Trill B;ile
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SUITS
tt Luxe Q:rniente of hih-e-
I qimlitv worth '0 00
uiul $ui 50 A grt vnl- -
ue ut that price In Tim B ile
?36i MP
114 West Central Ave.
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"A SPLENDID TONIC u
Sayt Hiiion Lady Who, On Doc
tor't Advice, Took Cardti
And Ii Now Well.
fTlinttn, Tnn. "About 1 tmfi ire
I mt .," fvj Mr. J. P. GaM, nf
this 'li.-a- . "I i'lfrerad vtth ft uln la
my leff twit. rmiM not vt at nlrM
with this pia, tlwaya In the Urt
II.
My fiWr told me to um CaHii! f
toik our Uitil. whlt-- haloid mt ' 1
ift'-- ti'- In rtn, t wi BtrorKif
and ItiuT, but Ui pain waa atili
tliiMa.
I at flrnt lat It RO, but l'tn tn ft
wank and lrt a run down i'inluh.n,
in I '1i.nl"! lo try antra mora i anl-n-
..hti ii I tliJ-
Thla In .t ratd-i- whli-b- I tonk ms-- t
td iHinli tattrr. lit ffl't, curid rif It
biin Itr-- n a it nttUT of vpsr-t- tt:!t
dav 10 of thia iroubta.
1 ftml It rar'lttl ttnt fitnd mi,
ibd I It aa a aiitcadid f
Hal a hittlo."
Ii.ifi't allow yourswlf to hocon'r
wiiik and from wuiutitjr
rtil1i's. Tik It o'Uld a'lra
y hrtlp yon. It hn ti'ny thi-tinili- t
of ntti'r woman In tha pnut 40
u, tiai kai'ha, al
Of rvtitipnia, 'i'iesMtiH, tlrcil ii
'lull tic. ara all .nit of wnmitily tr'.p
ilr, ()thir onin rt rallaf hy ukth
VrUal. Why ot )wu? Ai dnntlnm
NtMlJ
